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En 1982 Biomédica 2:205 hizo una excepción en su sección de comentarios bibliográ- 
ficos dedicada a obras científicas biomédicas, para comentar el libro "ANATOMIA DE 
UNA EPIDEMIA" de los periódistas Gordon Tomas y Max Morgan-Witts. Hoy volve- 
mos a interrumpir nuestro reglamento para comentar otra obra que sin ser científica 
tiene un interés histórico de la mayor trascendencia. En 1982 decíamos que posible- 
mente nunca volvería a vivir la medicina un momento como el que se vivió con la 
aparición de la enfermedad de los Legionarios. Que lejos estábamos de imaginar que 
ya caminaba sobre el mundo el mayor desafío para la salud pública que la medicina ha 
vivido y que el SlDA se constituiría en el desafío sin precedente. Su autor. Dominique 
Lapierre, pasea al lector por páginas apasionantes de Calcuta a Jerusalén pasando por 
San Francisco, Los Angeles, Nueva York, Atlanta, Bethesda metiendo al lector práctica- 
mente en la historia de cada uno de los protagonistas, viviendo con ellos sus tragedias. 
sus frustraciones, sus asombros, sus triunfos; en ocasiones no se entiende como se 
pasa de las salas de muerte de Calcuta a los saunas de Nueva York; no sabe el lector 
como llegar5 a tener un punto común de enlace aquel acontecer en apariencia inconexo; 
y el punto surge al final, teriiendo como centro el SIDA: agonizante Josef Stein vencido 
y lacerado por la enfermedad, pero rodeado por el afecto de sus amigos, de otros 
pacientes y la protección y cariño de las Hermanas Misioneras de Agnes Bojaxhiu, Sor 
Teresa de Calcuta, ese ser ecepcional cuya existencia nos reconcilia con el género 
humano; en esa escena patética, Stein exala su última expresión sobre la tierra justedes 
son más grandes que el amor! frase que Lapierre toma para titular su obra magistral. 
Como períodismo de investigación la obra no tiene par; como documento histórico se 
debe agradecer a Lapierre este trabajo, porque reconstituir paso a paso la historia del 
surgimiento del SlDA describiendo con absoluta precisión todos y cada uno de los 
problemas que fue necesario vencer hasta aclarar todos los aspectos de ésta gran 
tragedia biológiba, es tarea de una enorme complejidad. Lapierre es preciso en describir 
los aspectos estrictamente técnicos y científicos; en todo este relato no hay sino una 
sola imprecisión técnica, cuando dos de las hermanas misioneras de Calcuta son mor- 
didas por un perro rabioso se inicia la angustiosa búsqueda de "un suero" cuando en 
realidad se trata de una vacuna que no se consigue inexplicablemente en ninguna parte 
de Calcuta; cuando al fin llega, de algún otro lugar. llega tarde para una de las hermanas 
que muere poco después de Rabia. 
Este libro debe estar en la biblioteca de todo médico, de todo investigador, de todo 
epidemiólogo, aquí se precisan algunos hechos oscuros que rodearon el aislamiento 
del retrovirus causal del SIDA y surge sin duda el grupo de Luc Montagnier como el 
grupo que logró esa hazaña. El tiempo ha hecho justicia a este grupo. Más grande que 
el amor es un gran documento histórico. 
